







فاطمه زهرا(س) رامسر  ییماما یخزر، دانشکده پرستار یفصلنامه سلامت و سالمند
 7-16، صفحه1396پاییز و زمستان، 2شماره  دوم، دوره
 سالمندان یها خانهدر ارتباط با  یزندگ یزهانگ یابزار پنج عامل یاییو پا ییسنجش روا
 
 2 )AM(الفت  یلادم ،6*)DhP(ی ضرغام یلاسماع
 
 
 ، تهران، ایرانییرجا یدشه یردب یتدانشگاه ترب ،یو شهرساز یدانشکده معمار ی،گروه معمار -6
 ، تهران، ایرانییرجا یدشه یردب یتدانشگاه ترب ی،و شهرساز یدانشکده معمار -2
 
 13/16/72، پذیرش:13/16/1 ، اصلاح:13/7/22دریافت: 
 خلاصه
 یدن . در ادامده ا باشدد  یم یطیمح یدر مقوله طراح یلدخ یو کالبد یزیکیبا توجه به عوامل فسالمندان  یها خانهدر  یزندگ یزهمدل انگ یپژوهش بررس ینهدف از ا :سابقه و هدف
 .گردد یممشخص  یکبه تفک یگانه طراح 5از عوامل  یکهر  یرتأث یزانم ینو همچن پرسشنامه سؤالات یانم یبرازش و همبستگ یزانگشته و م یابزار معرف
 156 هدا  آنکده از بدین  باشد یمسالمندان  یها خانهپژوهش شامل سالمندان ساکن  یآمار ی جامعه. باشد یم محیطی مطالعات ی تهدسپژوهش حاضر کاربردی و از  :ها روشمواد و 
بدوده و  یزنددگ  یدزه گپرسشنامه محقق سداخته ان  لاعاتنمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اط عنوان بهتحلیل عاملی تأییدی،  یها مدلدر  ینهزم یندر ا ینفر به استناد مطالعات قبل
) بدا اسدتفاده از AFC= sisylanA rotcaF yrotamrifnoC( و تحلیدل عداملی تأییددی  12SSPS افزار نرم از استفاده با استنباطی آمار سطح در پژوهش یها دادهتحلیل 
 است. گرفته انجام lersiL افزار نرم
. بودندد  خود به مربوط عامل روی بر دار یمعن تأثیر ضریب دارای مقیاس های مناسبی برخوردار بوده و تمامی گویهسالمندان از برازش  یزندگ یزهمدل پنج عاملی سنجه انگ :ها یافته
 ینبد  گرایدی اسدت. روایدی هد  آمدده دسدت  به 1/287مقیاس نیز  کل یبیپایایی ترک میانگین و بوده برخوردار مناسبی پایایی از سنجه عامل پنج که هستند آن مؤید ها یافته همچنین
 ، تأیید گردید.1/88 تا 1/22ضرایب همبستگی از  برحسبسالمندان نیز  یزندگ انگیزه سنجه یها عامل
 یبه فضا یو همانند فضاها زایی یبو ترغ پذیری آموزش یطی،مح یتو مطلوب یشآسا یت،ادراک حس مالک ی،که آرامش و سکوت شخص دهد یمپژوهش فوق نشان گیری:  نتیجه
 .باشند یم مؤثرسالمندان  یزندگ یزهباانگ یهمبستگ ییندر تب ت،یاهم یبخانه به ترت
 سالمند. ی،کالبد یطمح ی،طراح ی،زندگ یزهانگ یایی،پا یی،روا کلیدی: یها واژه
 
                                                 
 
 : دکتر اسماعیل ضرغامیمقاله مسئول*
-E           ude.uttrs@imahgraze:liam+712211626383تلفن:   تهران، لویزان، خیابان شهید شعبانلو، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده معماری و شهرسازی:آدرس
                                                     
 مقدمه
هدای لازم بدرای آن از ز مراحل زندگی است که اگر آمدادگی یکی ا یسالکهن
و بدا کمتدرین  یخدوب بده  تواندد  یمد سوی فرد، جامعه و حاکمیت وجود داشته باشد، 
 8/2، 1396). طبق سرشدماری سدال 6عارضه برای فرد و اطرافیان وی طی شود (
 ی). سدالمند 2، 9، 2( اندد  دادهرا سالمندان به خدود اختصدا  یراندرصد جمعیت ا
 یددات آن سدالمندان در معدرت تهد  یبشر است کده طد  یاز زندگ یدوران حساس
و عددم  یاجتمداع  یمدزمن، اندزوا  هدای ارییمد ابدتلا بده ب  یشافدزا  یرنظ یا بالقوه
در  ی،و ذهند  یجسدم  هدای  ینداتوان  یلبوده و به دل یاجتماع یتاز حما یبرخوردار
). مطالعدات گسدترده 5( گیرد یمقرار  هدیدمورد ت شانیاستقلال فرد یادیموارد ز
کده  دهدد  یمنشان  یدر دوران سالمند یبازنشستگ یها نشانهی زمینهدر شده انجام
 یی،تنهدا  ی،دوران اشدتاال و بازنشسدتگ  یانمانند پا یدادهاییسالمند در اثر روافراد 
و  یعداطف  ییشدن جوامع که به جددا  یاز صنعت یفشار ناش ینو همچن یطردشدگ
 یدن ا ؛ کده )1قدرار دارندد (  اییندده فزا، در معدرت خطدرات شدود  یمد منجر  نیروا
. گدردد یم یشترندان بسالم یها خانهدر  یشینپ یقاتبر اساس تحق یروان یفشارها
 بدا  افدراد  بده  کده  رود یمد بده کدار  یمؤسسدات واژه خانه سدالمندان بدرای تعرید  
بر افدرادی  مراقبت تمرکز. کنند یم خدمت فیزیکی هاینقص و مزمن های یماریب
است که نیازی به بستری شدن در بیمارستان ندارندد امدا در مراقبدت از خودشدان 
سدازمان  ید کده بندا بده تعر  شوند یممل سالمندان افراد شا ین) ا7ناتوان هستند (
و همکداران  یرامیب یها پژوهش). در 8سال سن دارند ( 11 یبالا یبهداشت جهان
از آن است سالمندان ساکن سدرای سدالمندان در مقایسده بدا  یحاک یج) نتا2396(
 و جسدمانی  یها نشانه و افسردگی و اضطراب هایسالمندان ساکن در خانه، نشانه
ر دو آسایشدگاه د دیگری تحقیق نتیجه). 3( دارند بیشتری اجتماعی کارکرد لالاخت
کده میدزان  اسدت  یدن اکهریزک و شهر قدس تهران بر روی سدالمندان حداکی از 
است  ها یشگاهآسابیشتر از سالمندان خارج از  ها یشگاهآساافسردگی سالمندان مقی  
 ینندان بخصدو سداکندر سدالم  یزنددگ یدزهکداهش انگ  مسدئله ینبندابرا  ).16(
 ید ح یدن . از اباشدد  یمد مطالعده  یازمندشده و ن یبحران یارسالمندان بس یها خانه
 یمتندوع  یهدا  چارچوب ومختل  هایسالمندان به شکل یزندگ یزهبه انگ توان یم
 یدزه انگ بح . یستنگر یو پرستار یعلوم پزشک ،یشناس جامعه ،یشناس روانچون 
مانند پاسخ مثبت بده  هایاسکه با انواع مق یو جسم یبا سلامت روان یدو ام یزندگ
 ی،پرفشدار زنددگ  یددادهای از رو یزخلق مثبت، پره ی،سلامت ذهن ی،مداخله پزشک
 را هدا  آنمثبت دارد و  یهمبستگ ییگشا مسئلهو  یدر امور زندگ ینشاط و شادکام
امدروز  ییاانسان در دن یفرارو یها چالشاز  یکین ی). بنابرا66( کند یم بینی یشپ
و  یدر فناور یرچشمگ ای یشرفتهپ یرغ عل یرااست، ز یو شادکام یستیاحساس بهز
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داشته و تداکنون بده آن پرداختده  یرتأثسالمندان  یزندگ یزهکه در انگ یکردهاییرو
سدالمندان بدر  یهدا  خانه یزیککالبد و ف یرتأثو  یطیمح ینشده است، جنبه طراح
 یدددط، . فددرد در تعامددل بددا محباشدمیسالمندان  یزندگ یزهکاهش انگ یابهبود 
 یدن . در ابخشدد  یمد و بده آن معندا  دهدد  یم ددعهرا توس یطرابطدده خددود بددا مح
و از آن مراقبدددت  شدود  یمد خود حسدداس  یرامونپ یطحالت، فرد نسددبت به مح
 -انسدان  ینبد  لاتو تعام ها یتفعالاز  یناشدد یزاز هر چ یددشامر ب یددن. اندک یم
).  26، 56، 16) (6 شدکل مکدان خدا اسدت (  یدک انسدان در  -مکان و انسدان 
بدین  یهی بخصو در مورد سالمندان، رابطدکرد که کیفیدت زنددگ یانب توان یم
کده در آن زنددگی  طدی محی و فضا درون فردی، یها باتجربهادراکات و احساسات 







 )16و انسان ( یطتعامل انسان با مح .6شکل
از  یاریبسد  یاز سدو  سداخت انسدان  هدای  یطمحد در  یزنددگ  یفیدت ک یتاهم
) در رابطه بدا 6836( sneddiG. استقرارگرفته  موردتوجه یمعمار پردازان یهنظر
 یدر چگدونگ  مداقده  و سداخت  انسان های یطمحپرداختن به  یتموضوع بر اهم ینا
 هدای  یطمحد  هبابدت کد  یدن از ا تنهدا نده  ی. وورزد یمد  یدد تأک یعدت رابطه آن با طب
 یدن کده ا  یلدل ینبلکه به ا ،دهند یم یلروزمره را تشک یزندگ یط، محساخت انسان
عمدل در  یزادراک آن و ن یعی،طب یطدر مح ها یتفعال یلتشک یبر چگونگ ها یطمح
 یچگدونگ  بدازنگری  لزوم بر و است قراردادِ یموردبررسرا  ها آن یزن مؤثرندبرابر آن 
بدر  تواندد  یمد  یکالبد یطمح بنابراین ).86( نماید یم یدتأک ها یطمح یندر ا یزندگ
 یقداتی تحق ینده زم یدن باشدد. در ا  یرگذارتأث ینساکن یزندگ یو روان یسلامت جسم
خدود را در  تحقیقدات  کده ) 2396( زاده و وجددان  یمطلبد  ازجملده ست ا شده انجام
همانندد  یطدی گرفتند کده عوامدل مح  نتیجه آنان. اند دادهانجام  یدرمان های یطمح
اسدترس  یدزان م ییدر در تا سروصددا و آرامدش و  خلدوت و ازدحدام  ،رنگ یی،روشنا
کدرده کده  یدان بخود  یقات) در تحق2396( مرادی). 36دارند ( ییبسزا یرتأث یمارانب
 یدری گشدکل و  یبر سلامت رفتار یاجتماع یطشرا یژهو بهو  یکالبد یطمح یطشرا
 یصدفار  همچندین  ).12دارد ( یرانکارناپدذ  یریافراد تأث یو اجتماع یفرد یتشخص
در  موردمطالعده کده افدراد  یدهرسد  یجده نت یدن خدود بده ا  یقدات ) در تحق1396( نیا
و  تدری در سدلامت روان، شدادکامیآپارتمانهدای بددون طراحدی از میدانگین کم
 دارای هدای ویلایدی و آپارتمدان  یهدا خانده بهزیستی شخصی نسبت به سداکنین 
رابطده  ین) در همد 2612و همکاران ( eeL ).62( برخوردارند داخلی محیط طراحی
سدالمندان را در  یمراقبتد  هدای  یطمح یکالبد طراحی که اند کرده ینابزار تدو یک
 اندد و مدرتبط داشدته  یدهسدنج  یزیکیو ف یروان ی،ت اجتماعارتباط با سه نوع سلام
بدر  یزیکدی ف یطکده محد  شدده یدان ب) 1112( hpesoJگزارش در  همچنین ).22(
 یزنددگ  یفیدت : کگدذارد  یمد  یرتدأث و کارکنان در سه بخدش  ها آنخانواده  یماران،ب
 یطمختلد  محد  یهدا جنبده  ینو استرس کارکنان. همچن ین،ساکن یمنیا ین،ساکن
 فداق ن یرفتارهدا و  یبهتدر، کداهش پرخاشدگر  یابی جهتبر بهبود خواب،  ییزیکف
 یرگدذار تأث یشو آسا یتمندیرضا یشو در کل افزا یتعاملات اجتماع یشافزا یز،انگ
 ).92است (
در  یدق دق طور بهصورت گرفته مشخص است،  یها پژوهشکه از  طور همان 
 ی مفداه  یبرخد  تدوان  یم. است یامدهن یانسالمندان بح  به م یزندگ یزهمورد انگ
دسدته  یدک را در  یبده زنددگ  یدد و ام یسلامت رواند  یتمندی،رضا ی،مانند شادکام
 یهدا  عاملکرد و در مورد سالمندان به آزمون گذاشت و  بندی طبقهه به  یکنزد
اسدتفاده نمدود.  یزندگ یزهانگ یشافزا راستای در را ها پژوهش یناز ا شده ییشناسا
عامدل  5 یرفت،راستا انجام پذ ینه توسط نگارندگان در اگذشته ک یها پژوهشدر 
و بدا توجده بده  یزنددگ  یدزه انگ یدر ارتقا یعامل اکتشاف یلبا استفاده از تحل مؤثر
کده  طدور همدان شددند.  ییشناسدا  مدوردنظر با موضوع  یکنزد یها پژوهشنمونه 
آرامش و سدکوت  یت،عامل شامل ادراک حس مالک 5 ینا دهد یمنشان  2 یرتصو
 خانده  یفضاها، و همانند زایی یبو ترغ پذیری آموزش یطی،مح یشآسا ی،شخص
 .شوند یمخانه،  فضای به سالمندان
 
 در راستای ارتباط بین محیط کالبدی و انگیزه زندگی شده انجامهای پژوهش .6جدول 
 نتایج مرتبط با ارتباط بین محیط کالبدی و انگیزه زندگی پژوهشگران ردی 
 است. مؤثرنوع محل اقامت نظیر آپارتمان، ویلا و نوع طراحی بر سلامت روان و شادکامی  )1396( یان یصفار 6
 2
فر و همکاران اژده
 )6396(
های اختلال بیش فعالی/ طراحی صحیح مسکن و اهمیت دادن به کیفیت فضاهای خانه در کنار کمیت آن، ممکن است به کاهش نشانه
 نارسایی کمک کند.
 9
و مجیدی  ترکاشوند
 )2396(
 در ادراک نشانه شهری "کاربران میان دلالت مشترک" و " اطراف بافت به نسبت تمایز" وجود دو عامل اصلی
 شخصیت فردی و اجتماعی یریگ شکلوجود ارتباط بین محیط کالبدی و سلامت رفتاری و  )2396مرادی ( 2
 5
وجدان مطلبی و 
 )5396( زاده
 رابطه وجود دارد. شده ساخته محیط ادراک معانی و کاربران اجتماعی و فردی های ییژگو از متأثر بین تمایلات
 ساخت وجود دارد.های انسانلزوم بازنگری برای زندگی در محیط )6836( zendiG 1
 )1112( hpesoJ 7
مختل محیط فیزیکی بهبود خواب،  یها جنبهمحیط فیزیکی در سه بخش کیفیت زندگی ساکنین، ایمنی ساکنین، و استرس کارکنان. همچنین 
 است. یرگذارتأثنفاق انگیز، افزایش تعاملات اجتماعی و در کل افزایش رضایتمندی و آسایش  یرفتارهابهتر، کاهش پرخاشگری و  یابی جهت
و همکاران  eeL 8
 )2612(
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های کالبدی و فیزیکیانگیزه زندگی سالمندان در محیط عاملی طراحانه در افزایش 5ل مد .2شکل
 
سدالمندان در  یزنددگ  یدزه انگ یعامل 5مدل  ییروا یینتع باهدفپژوهش  ینا
خانه سالمندان  26مدل در  ینراستا، ا یناست. در هم یرفتهانجام پذ یکالبد یطمح
بدرازش آن  ،ییددی تأ یعامل یله از تحلاست. سپس با استفاد شده گذاشتهبه آزمون 
و  یگانده طراحد  5از عوامل  یک هر یرتأث یزانم ینو همچن قرارگرفته یموردبررس
عوامدل مشدخص  یدن ا یندر ب یکسالمندان به تفک یزندگ یزهدر انگ مؤثر یکالبد
 یکدیگر با توانندسالمندان می یزندگ یزهانگ کننده یینتع مؤلفهپنج  ینگشته است. ا
-انددازه  جداگانه طوربه توان یم را هامؤلفه از هریک اما باشند، داشته درونی طارتبا
 ینبندابرا  مستقل بررسی کرد. طور بهسالمندان  یزندگ یزهو تأثیر آن را بر انگ گیری
در  یدد ابزار جد یک ییو روا یاییپا یابیو ارز یمعرف یپژوهش تلاش برا ینهدف ا
 منظدور بده را  یسدتی بتدوان چدک ل  یلهوسد تا بددان  هست یو معمار یطراح یطهح
 یدزه سالمندان ارائه کرد. در راستای سنجش انگ هایدر خانه یزندگ یزهسنجش انگ
و عدم وجود یک مدل مطلوب و روا، نیاز جدی برای  سالمندان هایدر خانه یزندگ
 .شود یم احساس یریگ اندازهتعیین روایی این مدل 
 
 
 هامواد و روش
و شدامل  شده انجامشهر تهران  یسالمندان خصوص یها خانهپژوهش در  این
شامل همده  یقتحق ین. جامعه آماری اشود یموابسته  یرسالمندان وابسته و غ یهکل
در سدال  یراناتشم یسالمندان بخش خصوص یها خانهسالمندان زن و مرد ساکن 
مند نفر سال 156 تحقیق ینا های یآزمودنسال بودند.  53تا  11 یدر رده سن 9396
بده  یو ثبدات دروند  ییددی تأ یبرای اعتبار عامل یببودند که به ترت یشگاهآسا ی مق
بده  در نظدر گرفتده شددند.  یهاول یلوتنفر برای پا 19پرسشنامه پرداختند و  یلتکم
 هدای سدالمندان سداکن خانده  یزنددگ  یدزه انگ ینسخه پرسشنامه فارس یک علاوه
(آمدوزش  یاصدل  مقیداس  5و  یدت آ 29پرسشدنامه  یدن سالمندان بکار گرفته شد. ا
، آرامدش و سدکوت یطدی مح یدت و مطلوب یشفضداها، آسدا  ییزا یبو ترغ یریپذ
 آمدوزش  مقیداس خانه) اسدت.  یبه فضا یو همانند یتادراک حس مالک ی،صخش
 یدت ، آ 7 یطدی مح یتو مطلوب یشآسا مقیاس یت ،آ 8فضاها  ییزا یبو ترغ یریپذ
و  یدت آ 5 یدت ادراک حدس مالک  سمقیا یت ،آ 7 یآرامش و سکوت شخص مقیاس
 را بده خدود اختصدا داده  یدت آ 5 یزخانه ن یبه فضا یهمانند مقیاس یتدرنها
 5(کداملا  مخدالف ) تدا  6از  یکدرت ل یانمدره پنج  یاس. هر سؤال برحسب مقاست
از ندوع  یمایشدی پ -یفیحاضدر توصد  پژوش .است شده گذاری(کاملا  موافق ) نمره
 یدق تحق ینا یاست. جامعه آمار یمعادلات ساختار یزسا مدلبر  یمبتن یهمبستگ
اسدت. از  یراناتدر شدم  یسالمندان بخش خصوصد  یها خانهسالمندان ساکن  یهکل
نمونده بدا توافدق بخدش  26منطقده تعدداد  ینخانه سالمندان موجود در ا 22 یانم
 156از فرمول کوکران تعداد  استفادهگشت. با  یینتع زیستیسازمان به یبخش توان
 ساده انتخاب شدند. یتصادف یریگ نمونهالمند با استفاده از روش س
مطدابق  یاخلاقد  یکدها یتپژوهش محقق خود را ملزم به رعا یندر انجام ا
کرده اسدت.  یرانعلوم پزشکی ا یها پژوهشاجرایی اصول اخلاقی در  نامه یینآبا 
 یسدتی مان بهزمربوطه در ساز ینآگاهانه و با نظارت مسئول صورت به مراتب یتمام
از سدازمان  یسدالمندان و کسدب مجدوز کتبد  یهدا خانده  یریتاستان تهران و مد
 یمراحدل پدژوهش، شدرکت بدرا  یدر تمدام  یناست. همچند  گرفته انجام یستیبهز
 رخدی ب مددیریت  و اسدت  شدده انجدام  هدا  آن یدل و تما یداوطلبان سالمند بدا آگداه 
گزارش دادند و روش تحقیق بدا  یزن یشانسالمندان مراتب را به خانواده ا یها خانه
 .باشد یمعرف جامعه در تطابق 
 یدنمحقدق سداخته بدود. ا ۀپرسشدنام یدق،تحق یدندر ا مورداسدتفادهابدزار 
 یدزه بدر ارتقدا انگ  مدؤثر  یبوده که پنج عامل کالبد یهگو 22مشتمل بر  نامه پرسش
 سطتو موجود اطلاعات پرسشنامه، یآور جمع. پس از سنجد یمسالمندان را  یزندگ
و  ییددی تأعامدل  یدل از تحلمنظدور  ینشدد. بدد  وتحلیدل یده تجز آماری متخصص
(تعداد  یقهدف تحق بر اساسحج  نمونه  یتکفا ییداستفاده شد. تأ یاییمحاسبه پا
 یدل تحل طالعاتامر نمونه لازم در م ین) انجام شد و با توجه به اها یهگو یاسؤالات 
بدر معدادلات  یمبتند  ییددی تأ یعدامل  یدل روش تحل یدن شدد. در ا  یشنهادپ یعامل
بدرای  یبدی ترک یدایی پا ضریب روش از پرسشنامه، یها عامل ییدساختاری جهت تأ
 شدده اسدتخراج  یدانس وار یدانگین پرسشدنامه و از شداخص م  یدرون یهمسان یینتع
اعتبار همگدرا  یجهت بررس )EVA= detcartxE ecnairaV egarevA(
 یافزارها نرم از ها داده وتحلیل یهتجز ورمنظ بهاستفاده شد.  رسشنامهثبات پ یینو تع
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 هایافته
 یدک تکن از سدازه پرسشدنامه  یدی روا یبررس یبرا ییدیتأ یعامل یلتحل یجنتا
بدا عوامدل و  هدا شداخص  ینمرتبه دوم جهت آزمون ارتباط ب ییدیتأ یعامل یلتحل
آزمدون جهدت  یدن ا یجنتدا  ینسالمندان استفاده شد. همچند  یزندگ یزهباانگعوامل 
 یعدامل  یدل قرار گرفت. تحل مورداستفادهپرسشنامه  های یاسمقاعتبار سازه  یبررس
 یدری گانددازه  هدای یداس مق یدی روا یدا  تبدار و اع یدایی پا یاسنجش اعتماد  منظور به
 یا بر مبنامحقق مطالعه خود ر ییدیتأ یعامل یل. در تحلگیرد یمقرار  مورداستفاده
 وسدق صدحت و درصددد اسدت تدا  کند یمدنبال  شده یینتع یشاز پ یساختار عامل
 یدن را مورد آزمون قرار دهدد. ا  شده مشاهده یرهایاز متا یا مجموعه یساختار عامل
آشکار و  یرهایمتا ینکه ب یهفرض ینتا به آزمون ا دهد یمبه محقق اجازه  کنیکت
 ).22قرار دهد ( یموردبررسرا نهفته رابطه وجود دارد  یها سازه
و  هدا عامدل تعدداد  یامطلب است که آ ینا یینتع یدر پ ییدیتأ یعامل تحلیل
انتظدار  ی، آنچه را که از چدارچوب نظدر ها آنشده مربوط به  یریگ اندازه یرهایمتا
نده.  یدا بدرازش دارد  هدا  دادهبدا  یشدنهادی مددل پ  یدا آ یعنی، کنند یم یدتائ، رود یم
 یدز ن شدده مشداهده  یدا نشدانگر  یرهایمتا عنوان بهشده (که  یریگ زهاندا یرهایمتا
 ییددی تأ یعدامل  یلو تحل شوند یمانتخاب  یشینپ یه) بر اساس نظرشوند یم یدهنام
بده کدار  نده  یدا دارند  یمربوط همبستگ یها عاملبا  یرهامتا یاآ که ینا یینتع یبرا
مشداهده) هسدتند کده از  ابلیرقغ یامکنون (پنهان  یها سازه، ها عامل ین. ارود یم
 ).52شوند ( یم ییشناسا مشاهده قابل یرهایمتا یاق نشانگرها یطر
بدا  سدؤالات از  هرکددام اعتبدار  یبه بررسد  LERSIL افزار نرماستفاده از  با
 یعدامل یپرداختده شدد. بارهدا یبدار عدامل داری یمعندو  یاسدتفاده از بدار عدامل
 یقرار گرفدت و چنانچده بارهدا  یابید ارزمور سؤالاتاز  هرکدام یبرا آمده دست به
شدده بدود،  دار یمعن یآمار ازنظر/. بود و 12از  یشترب یرمقاد یدارا سؤالهر  یعامل
آندان  یبدرا  آمدده دسدت بده  یکه بدار عدامل  یلاتسواماند و  یدر مدل باق سؤالآن 
 انجام شد یسوا لاتبر اساس  یینها یلحذف شدند و تحل سؤالاتنبود، از  دار یمعن
چده  یدد با یبدار عدامل  اینکده  .اند بوده دار یمعن ؛ و/12از  یشترب یبار عامل یکه دارا
تمدام  کده یدن ااست. اصرار بر  یاریاخت یتا حدود شود یتلق یرمقدار باشد تا چشمگ
 مثدال  عنوان به یرااست؛ ز کننده گمراهو  یرواقعیغ کاملا /. هستند 8از  تر بزرگبارها 
 یدین آن عامدل تب  یلهوس به یرمتا یانس/. وار15 یبا تقرکه معناست  ین/. بد7 بار یک
 یر،بدار چشدمگ  عندوان بده /. 9در نظر گرفتن مدلاک ححدداقل   یطورکل به. شودیم
 یدل بده دل  یپژوهش حداقل مقددار بدار عدامل  ین). در ا12است (عاقلانه  یرهنمود
 شد. یین/. تع12مقدار حداقل  یشتر،ب یاطدقت و احت یترعا
 یدایی از روش پا ahpla s'hcabnorCعدلاوه بدر  یدایی اسدنجش پ  برای
محاسبه شدد.  یآمار یها روشبا  ها شاخص یبیترک یاییاستفاده شد. پا یزن یبیترک
، باشد یمسازه  یاییپا یینتع یبرا یسنت یارمع یک کرونباخ یآلفا یارمع که ییازآنجا
 یبدی ترک یدایی انسبت به آلفا به نام پ یتر مدرن یارمع یروش حداقل مجذورات جزئ
شدد و  ی) معرفد 2736و همکداران (  setreVتوسدط  یدار مع ین. ابرد یمرا به کار 
 نه را ها سازه یاییاست که پا یندر ا ahpla s'hcabnorCآن نسبت به  یبرتر
محاسدبه  یکددیگر بدا  یشدان هاسدازه  همبسدتگی  بده  توجه با بلکه مطلق صورت به
 یدداری /. شدود، نشدان از پا 7از  یشدتر ب یبدی ترک یدایی مقدار پا که یدرصورت. کند یم
 ).72دارد ( یریگ اندازه یها مدل یمناسب برا یدرون
اعتبار  یجهت بررس )EVA( شده استخراج یانسوار یانگینشاخص م از
اعتبار محتوا  یابیارز یبرا EVAهمگرا استفاده شد. عموما  از شاخص 
پنهان از  یرامت یکرا که  یانسیشاخص، مقدار وار یناست. ا شده استفاده
اظهار  rekcraLو  llenroF.گیرد یمرا اندازه  آورد یم به دست یشنشانگرها
/. است؛ 5، حداقل مقدار مجاز شده استخراج یانسوار یانگینکه در مورد م دداشتن
یمدل را نشان م قبول قابل یهمگرا یی/. روا5 یبالا EVAمعنا که مقدار  ینبد
داشته باشند  ییبالا یهمبستگ یکدیگرکه با  )یی(ابزارها اییههیگو). 82( دهد
 ینهستند. اعتبار همگرا ا بو مناس شده یطراح یکسانیسازه  یریگ اندازه یبرا
 یانساز وار ییدر نسبت بالا یدسازه خا  با یک یموضوع را که نشانگرها
 6تا  1 ینشاخص ب ین. مقدار اکندیم یابیباشند را ارز ی سه یاهمگرا  یعموم
دارد.  موردنظرسازه  یشاخص نشان از اعتبار همگرا ینبالاتر ا یراداست و مق
 یشبرافزا مؤثرعوامل  یاسمرتبه اول مق ییدیتأ یعامل یلمدل تحل 9نمودار 
) نشان استانداردشده یب(ضرا یدر سالمندان را در حالت بار عامل یزندگ یزهانگ
 یانسوار یانگینو شاخص م یبیترک یاییبه همراه پا 2در جدول  یجو نتا دهد یم
 آمده است. شده استخراج
 مؤثرعوامل  سؤالات یتمام یبرا آمده دست به یعامل یبا توجه به مقدار بارها
 داری یمعند /. است و در سطح 12از  یشتردر سالمندان که ب یزندگ یزهانگ یشبرافزا
عوامدل و  یدن که اعتبار سازه ا گیری  یم یجه) قرار دارند، نتP>/.61/. (61کمتر از 
و  یریآموزش پدذ  یاسمق یبرا یبیترک ییای. مقدار پاشود یم یدتائآن  یها شاخص
برابدر  یطیمح یتو مطلوب یشآسا یاسمق ی/.، برا27فضاها برابر با  یریپذ یبترغ
ادراک  یداس مق ی/.، بدرا 98برابر با  یآرامش و سکوت شخص یاسمق ی/.، برا97با 
/. 18خانده برابدر بدا  یبه فضا یهمانند یاسقم یبرا ؛ و/57 برابر با یتحس مالک
/. است 7از مقدار  یشترب یبیترک یاییپا یزانموارد م یاست که در تمام آمده دست به
 شدده اسدتخراج  یدانس وار یانگیندارد. م ها یاسمق یاعوامل  یاییپا یدتائکه نشان از 
 یدب غو تر یریعامل آمدوزش پدذ  یبرا سنجد یمرا  یاسهر مق یکه اعتبار همگرا
مقددار  یطیمح یتو مطلوب یشآسا املع ی/.)، برا22فضاها مقدار متوسط ( یریپذ
 ی/.)، بدرا 65مقدار مناسدب (  یعامل آرامش و سکوت شخص ی/.)، برا52متوسط (
بده  یهمانندد  یداس مق ی/.) و بدرا 82مقدار متوسدط (  یتادراک حس مالک یاسمق
 ی،بدار عدامل  یجنتدا  مدوع درمجاست.  آمده دست به/.) 21خانه مقدار مطلوب ( یفضا
و اعتبدار  یدایی پا یدد تائنشدان از  یبدی ترک یدایی و پا شده استخراج یانسوار یانگینم
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 و پایایی ترکیبی عوامل جهت سنجش اعتبار سازه پرسشنامه شده استخراجمقادیر بار عاملی، میانگین واریانس  .2جدول 
 پایایی ترکیبی )EVA( شده استخراجمیانگین واریانس  ضریب استاندارد (بار عاملی) سؤالشماره  ها عامل










































 )P>/. 61هستند ( دار یمعندرصد  33توجه: تمامی بارهای عاملی در سطح اطمینان                   
 
 گیریبح  و نتیجه
 یزهانگ یشافزا یمدل پنج عامل ییو روا یاییپا یینتع باهدف یقتحق ینا 
 یکه مدل پنج عامل دهند یمنشان  یقتحق های یافتهسالمندان انجام شد.  یزندگ
 یبضر یها دارا یهگو یبرخوردار است و تمام یمناسب برازش از یزندگ زهیانگ
آن بود که  یدمؤ ها یافته مچنینعامل مربوط به خود هستند. ه یمعنادار بر رو یرتأث
 یقتحق های یافته برخوردارند. یمناسب یاییاز پا یاسو کل مق یاسپنج عامل مق
فضاها،  ییزا یبو ترغ یریعوامل آموزش پذ یوندهایپ ینکه ب دهند یمنشان 
و  یتادراک حس مالک ،یشخص، آرامش و سکوت یطیمح یتو مطلوب یشآسا
 یرتفس ینا یافته ینوجود دارد. ا ییمعنادار بالا یخانه همبستگ یبه فضا یهمانند
-یرا شکل م یزندگ یزهبه نام انگ یو واحد یکل معوامل مفهو ینرا دربر دارد که ا
 عوامل ینب یهمبستگ یشترینکه ب دهد یمش نشان پژوه یجنتا همچنین .دهند
 یها مؤلفهبا  یسالمندان، مربوط به آرامش و سکوت شخص یزندگ یزۀمتشکله انگ
برداشت  ینچن توان یماست.  یتو ادراک حس مالک فضاها ییزا یبآموزش و ترغ
که  دهند یم یحرا ترج ییها مکانکرد که سالمندان خارج از مقوله خانه سالمندان، 
بتوانند با جامعه  حال یندرعخود دانسته و احساس آرامش کنند اما  یآن را برا
 یدهسالمندان ناد یها خانهامر در  ینکه ا یندارتباط حاصل نما یزاطراف خود ن
در شهر تهران،  یمورد یها نمونهانگاشته شده و سالمندان طبق مشاهدات 
اختصا  یبرا یشترب ینهاخت هزنه ندارد، مگر با پردیزم یندر ا یاریاخت گونه یچه
 یبو ترغ یریمدل مربوط به آموزش پذ یهمبستگ کمترین. ها آناتاق به  یک
حدس زد که  توان یمخانه است.  یبه فضا یفضاها و عامل همانند ییزا
 طوررا به یاجتماع یا بخش فرح هاییتفعال توانند ینم یفرد یسالمندان در زندگ
 هاییتمعنا که مشارکت و فعال ینرد کنند. بدخود وا یشخص ی حر داخل کامل
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فوق نشان  پژوهش آنان حفظ نمود. یرا برا یشخص ی حر یهو لا مراتب سلسله
 یتو مطلوب یشآسا یت،ادراک حس مالک ی،که آرامش و سکوت شخص دهدیم
 یبخانه به ترت یبه فضا یو همانند فضاها ییزا یبو ترغ یریآموزش پذ یطی،مح
-یم مؤثرسالمندان  یزندگ یزۀباانگ یهمبستگ یینبه کمتر، در تب یشترب یتاهم
 یزندگ یزهباانگعامل  ترینهمبسته عنوان بهکه  ی. آرامش و سکوت شخصباشند
اقشار و  یراسالمندان مه  است بلکه س یبرا تنها نه، شده ییشناساپژوهش  یندر ا
به  تر یهیبد یامر کم ینا یدو شا دهدیقرار م یرتأثتحت  یزمخاطبان جامعه را ن
کرد که سالمندان  یانب توانمی همانند خانه یاما در مورد عامل فضا؛ نظر برسد
 یاو  یگربا سالمندان د یگیو همسا یداخل یو اندازه فضاها یفیتک ینکهاز ا یشب
 یپاسخ روان یافتو در یبه آرامش ذهن یازمه  باشد، ن نیشامبلمان برا یجا ییرتا
که  یانسان ساخت یط) مناسب از محیطمح یشآسا یر(نظ یزیکی) و فیت(حس مالک
 یانب توانیپژوهش حاصل م یجرد نتا یا یدتائ در دارند. یازن کنند،یم یدر آن زندگ
و  یحس وابستگ ی،) تماس اجتماع6612( ecnoP-zaiD و llihaCکرد که 
 یزندگ یفیتک یشسالمندان را در افزا یرگذاریتأثو  بخش لذت های یتفعالتعلق، 
سالمندان و  یرگذاریتأثو  بخش لذت هایفعالیت عامل ؛ کهانددانسته مؤثرآنان 
فضاها و عامل  ییزا یبو ترغ یریآموزش پذدر ارتباط با عوامل  ی،تماس اجتماع
 یو تعلق با عامل فضا یوابستگ در ارتباط با آن بوده و حس یتماس اجتماع
 ).32پژوهش مرتبط است ( ینهمانند خانه در ا
خدود  هدای در خانه یطیعوامل مح یز) ن1612و همکاران ( izaiR همچنین 
چدارچوب  یکده در راسدتا  اندد دانسدته  مؤثرسالمندان  یزندگ یفیترا در ک یمراقبت
 یزنددگ  یطراشد  یدز ) ن2612( یو حشدمت  oeY ).19( هست یقتحق ینا یپژوهش
و  یمندی سالمندان، ا یبرا یسالمندان را در فراه  کردن لوازم مسکون یسلامت برا
آنان اشاره داشته و عوامل  یزیکیف سلامت به بیشتر که اندبدون مانع دانسته یفضا
پژوهش بدان پرداخته شدد  یندر آن مورد ملاحظه قرار نگرفته است که در ا یروان
 زایددیخددود اشددتاال یقددات) در تحق5612( notpU-yesuaC همچنددین ).69(
 یسالمندان معرفد  یزندگ یفیتک یشافزا یبرا یعامل عنوان بهرا  یحیتفر صورت به
 یپدژوهش همخدوان  یدن فضاها در ا یریآموزش پذو  زایییبکرده که با عامل ترغ
 ).29سالمندان تجاوز نشود ( یشخص ی به حر که ینحو بهداشته 
و  یدد نداشدتن حدق انتخداب در بازد  تدوان یمد  یدق تحق ینا هاییتمحدود از
 هدای یتبر اسداس محددود  یراسالمندان را داشت ز هایمصاحبه با سالمندان خانه
عددم  ین. همچند شددند یمد  یمعرفد  بهزیسدتی  سدازمان  توسدط  هانمونه ی،سازمان
-محددودیت  یگراز د ینانعدم اطم یلبه دلمراکز سالمندان  یرانمد یبرخ یهمکار
بدوده و  یمردمانس و آلزا مبتلابه موردمطالعهاکثر سالمندان  ینمچنبوده است. ه ها
از سالمندان هر مرکدز  یرا نداشتند و تنها تعداد خاص سؤالاتبه  ییامکان پاسخگو
داشدته و  یجسدم  ینداتوان  یدز ن یرا داشتند که برخد  سؤالاتبه  ییپاسخگو ییتوانا
 یجسدم  یامدل نداتوان بدوده کده ع  ینپژوهش ا کلاتبودند. از مش گیر ینزم یگاه
 یدا  صدندلی چرخددار  یدر نظ یبخشد تدوان  یلوسدا بده  یداز مثدال ن  یسالمندان (برا
سدال، اواسدط  57تدا  51 یسدالمند  یدل اوا یها دوره( ) و سن سالمندانreklaw
گرفتده نشدده  در نظدر سال به بالا)  18 متأخر یو سالمند سال 58تا  17 یسالمند
مدورد ملاحظده قدرار  یبعد هایژوهشکه در پ گردد یم یشنهادپ شدت بهاست که 
 یدر (نظ یدران مدردم ا  یپژوهش، عامل فرهنگد  ینعوامل ا یاندر م ین. همچنیرندگ
در  ییفضاها یخانواده و توجه به طراح یمستحک  اعضا یوندو پ یمراسمات مذهب
توجده گدردد.  یدز بددان ن  یندده در آ یدد گرفته نشده اسدت کده با  در نظر) ینهزم ینا
از  دودسدته  یندر بد  یاخوشده  صورت به یابیارز ینکه ا گرددیم یشنهادپ چنینهم
 یو همبسدتگ  شده یعتوز یکسالمندان به تفک یها خانه ی مق یرو غ ی سالمندان مق
 گردد. بررسی ها آن ینب
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Validity and Reliability of the Five-Factor Tool of Motivation for Life in 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: The aim of this study was to investigate the motivational model of life in 
nursing homes with regard to physical and skeletal factors involved in the design of physical environment. This study 
introduced the tool and determined the fitness and correlation among the questionnaire items as well as the impact of 
each 5-design factors effective. 
METHODS: This applied research is from the category of environmental studies. The study population consisted of 
the older people in nursing homes. Following previous studies and applying confirmatory factor analysis (CFA), 150 
subjects were selected as sample. A researcher-made questionnaire about motivation for life was used for data 
collection. Data were analyzed using SPSS 21 at the level of inferential statistics and CFA was performed using Lisrel. 
FINDINGS: The five-factor model of motivation for life in the older people had a good fitness and all items had a 
significant impact factor on the related factors. The findings also suggested that the five factors were reliable with a 
mean reliability score of 0.782. Convergent validity between the factors of motivation for life in the elderly in terms of 
correlation coefficients was from 0.42 to 0.88. 
CONCLUSION: The research shows that personal peace, sense of belonging, environmental desirability and comfort, 
educational and persuasive spaces, and home likeness ordinal from more to less necessity are effective in determining 
the correlation with elderly motivation for life. 
KEY WORDS: Validity, reliability, motivation for life, design, physical environment, Elder. 
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